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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 
para optar el grado de magister en educación con mención en administración de 
la educación de la Universidad “César Vallejo” ponemos a disposición la presente 
tesis titulada “Relación del Liderazgo del director con el desempeño laboral de los 
docentes de la Institución Educativa Andrés de los Reyes de Huaral en el año 
2012”. 
La investigación tiene la finalidad de determinar la relación del liderazgo del 
director con el desempeño laboral de los docentes en la Institución Educativa 
Andrés de los Reyes de Huaral en el año 2012. 
La investigación está dividida en cuatro capítulos estructuralmente 
interrelacionados en forma secuencial, como lo establece la Universidad César 
Vallejo en su reglamento: el capítulo I, trata sobre el problema de investigación, el 
planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos, el capítulo II, corresponde al  marco teórico, donde se 
han recopilado conceptos sobre las variables en estudio así como las 
dimensiones e indicadores; el capítulo III, trata sobre el marco metodológico, 
desarrollando las hipótesis , las variables y su definición conceptual y operacional, 
la metodología, la población, los métodos de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar  los 
datos , el capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como la 
demostración de las hipótesis, luego se presenta las conclusiones y sugerencias,  
finalmente en anexos se presenta la matriz de consistencia, cuestionarios, los 
instrumentos, la base de datos utilizada. 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra Universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación, titulada “Relación del Liderazgo del director con el 
desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa  Andrés de los 
Reyes de Huaral en el año 2012”, trata sobre el liderazgo Institucional  y el 
objetivo de la investigación fue  determinar  la relación del liderazgo del director 
con el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa Andrés de 
los Reyes en el año 2012.  
La investigación es de corte Correlacional transversal y de diseño de la 
investigación es no experimental, porque se determinó la relación entre las 
variables de estudio, apoyándose en el método inductivo y analítico, utilizando 
dentro del estudio toda la población, con la aplicación de dos  cuestionarios, el 
primero para investigar la variable liderazgo del director y el segundo para el 
desempeño docente. 
Llegando a la siguiente conclusión “Existe una relación  significativa entre el 
liderazgo del director y el desempeño laboral de los docentes de la Institución 
Educativa Andrés de los Reyes de Huaral en el año 2012”; por cuanto  que falta 
de  liderazgo del director  genera  un desempeño docente de regular calidad, es 
necesario capacitar y evaluar constantemente al director para que contribuya en 
el desempeño laboral de los docentes.  
 
Palabras clave: Liderazgo del director, desempeño docente, relaciones 







This research, entitled "Relationship of Leadership director to job performance of 
teachers of School Andrew de los Reyes Huaral in 2012" discusses the 
institutional leadership and the aim of the research was to determine the 
relationship of director leadership to job performance of teachers of School 
Andrew de los Reyes in 2012. 
The research is cross-sectional and correlational research design is experimental, 
because the relationship between the study variables was determined, based on 
inductive and analytical method used in the entire study population, with the 
application of two questionnaires , the first to investigate the variable principal 
leadership and the second for teacher performance. 
Coming to the conclusion "There is a significant relationship between principal 
leadership and job performance of teachers of School Andrew de los Reyes 
Huaral in 2012" in that lack of leadership of the head teacher performance 
generates a of fair quality, must constantly train and evaluate the principal for help 
in job performance of teachers. 
Keywords: Leadership director, teacher performance, interpersonal relations, 










La presente investigación titulada “Relación del Liderazgo del director con el 
desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa Andrés de los 
Reyes de Huaral en el año 2012”, ha sido elaborada con dedicación y esmero, 
teniendo en cuenta la importancia del liderazgo del director en el desempeño de 
los docentes. 
En la actualidad  se ha observado y experimentado como el liderazgo del director 
se ha convertido como estrategia decisiva y valiosa para la conducción y dirección 
de las Instituciones Educativas, debiendo por ello constituir la clave fundamental y 
herramienta básica para alcanzar el desarrollo  y maximización de la educación 
peruana. 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad “César Vallejo”, el presente 
trabajo de investigación, consta de IV capítulos como son:  El capítulo I, problema 
de investigación, comprende puntos esenciales para la investigación,  integra: El 
planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, 
antecedentes de estudio y objetivos; el capítulo II corresponde al  marco Teórico, 
e incluye  las bases teóricas relacionadas con las variables de estudio. Considera 
los siguientes temas: Liderazgo dentro del cual se analiza el concepto, estilos, 
teorías, dimensiones y evaluación, también tratamos sobre el desempeño docente 
en el que analizamos minuciosamente el concepto, características, dimensiones, 
evaluación y ventajas, también se adjunta la definición de términos básicos; el 
capítulo III trata sobre el marco metodológico, que comprende: Hipótesis, se 
especifica la hipótesis general e hipótesis específico; variables, se realiza la 




La metodología, trata y analiza todo el aspecto metodológico, tipos de estudio 
y diseño; asimismo, se señala población y muestra, método de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de 
datos, en el Capítulo IV están los resultados de la investigación, luego se 
presenta las  conclusiones y sugerencias, las conclusiones que como 
resultado de todo trabajo de investigación  desplegado demuestra la prueba de 
hipótesis que en este caso resulta aceptada  en una relación de carácter 
significativa. Igualmente se formulan las recomendaciones respectivas  para 
superar la situación problemática determinado como resultado del trabajo de 
investigación, finalmente en los  anexos se presentan la matriz de 
consistencia, cuestionarios, los instrumentos, la base de datos. 
La realización de la investigación significa, poder relacionar el liderazgo del 
director con el desempeño laboral de los docentes, teniendo como fundamento 
teórico  de las teorías de liderazgo de Max Weber, James, Kouzes y Posner, 
asimismo, sobre el desempeño su aporte valiosísimo de Chiavenato.  
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